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ORDENES
WataTO DE TURA
SECCION DE PERSONAL
ASCENSOS
Núm. 5.939
Circular. Excmo. Sr.: De acuerdo
con lo informado por la Asesoría Ju
rídica de este Ministerio y teniendo
..en cuenta que el ascenso automá
tico a que se refieren las órdenes cir
culares de 31 de agosto, 15 y 17 de septiembre, 11, 20 y 23 de octubre de
1936 (DIARIO OFICIAL números 174,
135, 189, 208, 215 y 219, respectivamente), se otorga como premio a la
adhesión incondicional o fidelidad al
Régimen antes del 19 de julio de di
cho año 1936, este Ministerio ha re
suelto que los preceptos- de la orden
circular de 28 de enero último
(D. O. núm. 27, página 303, columnaPrimera), se apliquen únicamente a
aquellos jefes, oficiales o clases quehallándose clasificados en principio
como desafectos al Régimen por su
conducta anterior al 19 de julio citado, hayan mejorado después su calificación de Control -como consecuen
cia de su actuación en favor de la
Causa desde la indicada fecha, --cir
cunstancia que tendrá en cuenta el
expresado Gabinete para formular
toda propuesta.'
Lo comunico a V. E. para su .conocimiento ly ctimplimiento. Barce
lona, 12 de abril de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 5.94o
Circular. Excmo. Sr.: He resueltodejar sin efecto la orden circular de
2 del actual (D. O. núm. 81, pági
na 52, •columna primera), que promo.
vía al empleo de teniente de .comple
mento del Arma de Infantería, a don
José María Ferrer Mas, quedando
subsistente la orden circular de tres
de febrero de 1936 (D. O. núm. 33),
que le otorgaba esta categoría. Asi
mismo, se dispone quede confirmadc
en el destino que actualmente tiene
asianado.
•
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 7 de abril de 1938.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 5.941
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que la orden circular de 10
de febrero último (D. O. núm. 39,página 463, segunda columna)s, por
la que se ascendía a sargentos deInfantería, entre otros, a D. Eduar
do Molina Mogollón, D. Manuel
Martín Olmo y D. Miguel Cercadi
lla Bravo, se entienda rectificada
en el sentido de que los verdade
ros nombres y apellidos de dos ci
tados sargentos son D. Eduardo
Aguilera Mogollón, D. Miguel Martín Olmo y D. Miguel Cercadillo
Bravo y no como se consignaban
en la mencionada disposición.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 9 de abril de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
ASIMILACIONES
Núm. 5.942
Circular. Excmo. Sr.: A propues
ta de la Dirección General de los Ser
vicios de Retaguardia y Transportes,
he tenido a bien conceder la asimila
ción a teniente a los agentes ferro
viarios D. Antonio Urgeles Charles
y D. Carlos Brián Guerrero, por el
tiempo de duración de la campaña,pasando a desempeñar los cargos deauxiliares técnicos en la Comisión
Reguladora de Barcelona.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 10 de abril de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
DESTINOS
Núm. 5.943
Circular. Excmo. Sr.: A propuestade la Inspección General de Ingenie
ros, he tenido -a bien disponer que elasimilad.° a capitán D. Julio Fent:
Bel, con destino en dicha Inspección,
pase destinado a la Comandancia' dc,
Obras Militares núm. 3, incorporán
dose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 10 de abril de 1938.
Señor...
D.,
A. CORDÓN
Núm. 5.944
Circular. Excmo. Sr.: Visto el ce'',
tificado de reconocimiento facultati
vo practicado al teniente de Infante
ría D. Zósimo Sastre Carnero, de 're:
emplazo por herido en Seo de Urgel
. (Lérida), por cuyo documento se com.
prueba que el interesado se encuen
tra. en condiciones de prestar servi•cio, he resuelto vuelva a activo, pasando destinado al Cuadro Eventual
del Ejército del Este.
L6 comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 9 de abril de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm.
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que los tenientes de In.fantería profesionales, D. • AlfonsoReina López y. D. Manuel Soto Je
rez, pasen destinados a las órdenes
del 'Inspector General del Arma.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelo.
• na, 9 de abril de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 5.946
Circular. Excmo. Sr.: He tenido abien disponer que los tenientes de In.fanteria profesionales, D. Francisco
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Mellado Rodríguez y D. Francisco To
rrero Luque, pasen destinados a las
órdenes del inspector General 'del
Arma.
Lo comunico a V. E. para su co,
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 9 de abril de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm 5-947
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que los tenientes de In
fantería profesionales, D. Pedro Már
quez Martín„ D. Juan López Escáñez
D. José Vallés Cayuela, D. Salvadoi
Padial Castejón y D. Luis Blanco Be
nítez, pasen destinados a las órdenes
del Inspector General del Arma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 9 de abril de 1938.
P. D.,
CORDÓN
;eiior..
Núm. 5-948
Circular. Excmo. Sr. : Visto el cer
tificado de reconocimiento facultati•
yo practicado al teniente de Infante
ría en campaña D. Rafael Uñach
Berguices, de reemplazo por enfer
mo en Alicante, por cuyo documento
se comprueba que •el interesado se
encuentra en condiciones de prestai
servicio, he, resuelto vuelva a activo,
pasando destinado al Cuadro Even
tual del Ejército de Extremadura.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 9 de abril de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
5-949
Circular. Excmo. Sr.: Visto el cer
tificado de reconocimiento praCticadc
al teniente de Infantería en campaña
D. Luís Castro Garrido, de reempla
zo por enfermo en Almería, por cuyc
documento se comprueba que el inte
resado se encuentra en condiciones
de prestar servicio, he resuelto vuel
va a activo, pasando destinado al
Cuadro Eventual del Ejército de An
dalucía.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 9 de abril de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
NÚT11. 5.950
Circular. Excmo. Sr.: Visto el der•
tificado de reconocimiento facultati•
yo practicado al teniente de Infante
ría en campaña D. Julio Roca Mun.
tanyola, de reemplazo por enfermo en
Barcelona, por cuyo documento se
comprueba se halla -útil para el ser
vicio, he resuelto vuelva a activo, pa
sando destinado al Cuadre Eventual
del Ejército del Este.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 9 de abril de 1938..
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 5.951
Circular. Excmo. Sr. : Visto el cer
tificado de reconocimiento facultati•
yo practicado al teniente de Iriant2
ría en campaña D. Enrique TorinJ
Perelló, de reemplazo por enfmo en
Barcelona, por el que sé comprueba
se halla útil para el servicio, he ie
suelto vuelva a activo, pasando des
tinado al Cuadro Eventual del Ejér
cito del Este.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 9 de abril de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 5.952
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el teniente de Ca
ballería D. Carlos Rubio Bosch, de la
Comisión Liquidadora del disuelto re.
gimiento niírn 8, pase destinado al
Escuadrón de Instrucción de Armas
Automáticas.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 10 de abril de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 5.953
Circular. Excmo. Sr. : A propues
ta de la Inspección General de Inge
nieros, he tenido a bien disponer qu(
el alférez de complemento de dicha
Arma D. José Jané Canela, pase des
tinado a la Comandancia de Obras
Militares núm. 3, incorporándose con
urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
mcimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 10 de abril de 1938.
P. D.,
A. Compón.
Señor.-
Núm. 5.954
Circular. Excmo. Sr.: A propues
ta de la Inspección General de Inge
nieros, he tenido a bien disponer qm
el mayor del Cuerpo Auxiliar de In
genieros, celador de Obras, D. Inda
lecio Centeno Díez, de
•
la Comandan
cia de Obras Militares núm. 1, pa
destinado a dicha Inspección, para
prestar servicios en la Delegavi-Sn d‹
Obras de Defensa. de Costas.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 10 de abril de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
EMPLEOS EN CAMPAÑA
Núm. 5955
Circular. Excmo. Sr.: Con
arreglo a lo preceptuado en la or
den circular de 22 de septiembre
último (D. O. núm. 229), he re
suelto confirmar a los 43 compren
didos en la siguiente relación, que
empieza con el mayor de Infante
ría D. Antonio Cabrera Toba y
termina con el sargento de Inten
dencia D. Iluminado Martínez An
dújar, procedentes de Milicias, en
los empleos en campaña de las Ar
mas y Cuerpos que se mencionan
y con la antigüedad que se indica,
por el tiempo de duración de la
misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 10 de abril de 1938.
A. CORDÓN
Señor..
•
RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
Mayores
D. Antonio Cabrera Toba, con la
antigüedad de 31 diciembre 1936.
D. Felipe Espinosa Morales, con
la misma.
D. Fernando Durán Pulis, con la
de 31 enero 1937.
D. José Fernández Fernández,
con la de 2 febrero 1937.
Capitanes
D. José González Losada, con la
de 31 diciembre 1936.
D. Augusto González Saún, con
la misma.
D. Francisco García Serrano,
con la de 1 septiembre 1937.
D. Antonio Ibáñez Oliver, con la
de 1 enero 19'37.
D. Vicente Peragón Herránz, con
la de 25 enero 1937.
D. Herminio Redondo Fernán
dez, con la misma.
D. Bernabé Marín Arranz, con
la de 30 enero 1937.
D. Abelardo Gómez Pérez, con
la de 2 febrero 1937.
D. Alonso Barrena Moreno, con
la de 10 febrero 1937.
D. Manuel Gutiérrez Trujillo,
con la de 6 julio 1937.
D. Félix Pascual Heranz, con la
de 10 agosto 1937.
•
D. Luis Velázquez Bellido, con
la de 15 agosto 1937.
D. Marino Martínez González,
con la de 25 agosto 1937.
Tenientes
D. José Chicherí Faura, con la
de 31 diciembre 1936.
D. Heliodoro Lázaro de la Fuen
te, con la misma.
11 Demetrio López Hernández,
con la misma.
D. Leopoldo Urrutia Luis, con
la misma.
D. Julio Sánchez Zurro, con .1a
misma.
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D. Plácido Fernández Fernán
dez, con la de 30 enero 1937.
D. José Matalí Martínez, con la
de 1 febrero 1937.
D. Luis Joaquín Barco Romero,
con la de 2 febrero 1937.
D. Sabas López García, con la
misma.
D. Diego Martínez Hernández,
con la de 5 febrero 1937.
D. Carlos Ordóñez López, con la
de 12 febrero 1937.
D. Pedro Joaquín Lorente Gime
no, con la de 2 abril 1937.
D. Buenaventura Micó Amorós,
con la misma.
D. José Muñoz Pereñíguez, con
la misma.
D. Manuel Machuca de las He
ras, con la de 1 mayo 1937:
Sargento
D. José Llovera Cortina, con la
antigüedad de 31 diciembre 1936.
INGENIEROS
Mayor
D. Luis Sanjuán Montes, con la
antigüedad de 2 febrero 1937.
Tenientes
D. Francisco Fernández del Po
zo, con la antigüedad de 31 di
ciembre 1936.
D. José Federico Rubio Torres,
con la .misma.
D. José Ucedo Rubí, con la mis
ma.
D. Angel Sanjuán Montes, con
la misma.
D. Vicente Fumanal Sarrate, con
la de 1 abril 1937.
SANIDAD
Tenientes
D. Enrique Guerrero García, con
la antigüedad de 2 abril 1937.
D. Mariano Díaz San Segundo,
con ,la de 16 abril 1937.
INTENDENCIA
Teniente
D. Ramiro Plaza Pefialver, con
la antigüedad de 31 diciembre
de 1936.
Sargento
D. Iluminado Martínez Andújar,
con la misma.
Barcelona, 10 de abril de 1938.
A. Cordón.
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Núm. 5.9516
Circular. Excmo. Sr.: Vista pro
puesta formulada a ,este Departamen
to por la Jefatura del Cuerpo de In
válidos Militares, he resuelto conce
der al jefe y oficiales del mencio
nado Cuerpo que figuran. en la re
lación que empieza con el mayor don
Isidro Sáenz Martínez y termina con
el alférez D. Guillermo Juan Gómez.
el premio de efectividad que a cada
uno se le señala, por reunir las con•
diciones que determina la ley de 8
de julio de' 1921 (D. 0. núm. 150).
decreto de 18 de enero de 1924
137
(D. O. núm. 16) y orden circular de
22 de noviembre de 1926 (D. O. nú
mero 265) debiendo empezar a per
cibirlo a partir de las fechas que se
indican.
Lo comunico a V. E. para su co
inocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 3 de abril de 1938.
P. D.,
PÉREZ SALAS
Sefl•r
RELACIÓN QUF SE" CITA
Mayor D. Isidro Sáenz Martínez.
500 pesetas, por llevar cinco años de
empleo, a partir de primero de mar
zo de 1938.
Teniente D. Damián García Martí
nez, 1.000 pesetas, por llevar treinta
arios de •servicio, a partir de primero
de marzo de 1938.
Teniente D. Federico del Carmen
E.Tuilior, 1.100 pesetas, por llevar
treinta y un años de servicio,' a par
tir de primero de marzo de 1938.
Teniente D. Jesús Jiménez Mohino.
1.300 pesetas, por llevar treinta y, tres
años de servicio, a partir de primero
de marzo de 1938.
Teniente D. Félix García Zarzuela,
1.100 pesetas, por llevar treinta y un
años de servicio, a partir de primero
de marzo de 1938.
Teniente .D. José Ibáñez Chuecos.
1.000 pesetas, por llevar treinta años
de servicio, a partir de primero de
marzo de 1938.
Alférez D. Guillermo Juan Gómez.
500 pesetas, por 111eval. veinticinco
años de servicio, a partir de Prime
ro de marzo de 1938.
Barcelona, 3 de abril de 1938.-
Pérez S:1■:1--
•
RETIRADOS
Núm. 5.o57
Circular. Excmo. Sr. : He resueltc
-que el capitán de Infantería D. Do.
mino Lazen Tzco, cese de Prestar
servido en el C. R.. T. M. núm. 18
por motivos de salud, .continuando
interesado en la situación de retirar
do en que anteriormente se encontra
ba.
Lo comunico a V. E. para su Co
nocimiento Y cumplimiento. Barcelg
na, 9 de abril de 1938.
P.. D.,
A. CORDÓN
Señor...
SUELDOS. T-TA BERRs Y GRA
TIFICACIONES
Núm. 5.958
Circular. Excmo. Sr.: Vista la- pro
puesta formulada a este Departa
mento por la Jefatura del Cuerpo de
Inválidos Militares, relativa a aumen
to de sueldo en un veinte por ciento
anual a favor del soldado del metido
nado Cuerpo, Mariano Santander He
, rranz, he resuelto su aprobación, con
cediendo al citado individuo el aumen
to por el referido concepto de 360 pe
setas anuales, por reunir las condi.
ciones que determina el artículo 17
del reglamento de 5 de abril de 1933
(C. L. núm. 159), y primero adicio
nal del mismo, debiendo asignársel(
en su nuevo sueldo la efectividad cly
6 de febrero último y empezar a per
cibirlo a partir de primero de marzc
del corriente ario.
Lo comunico a V. E. partst su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo.
na, 4 de abril de 1938.
P. D.
PÉREZ SALAS
Señor...
VUELTA A ACTIVO ,
Núm. 5.959
Circular. Exemq,. Sr.: Visto el cer
tificado de reconocimiento facultati
va practicado al mayor de Caballerí
D. Manuel San Martín Balduque, d(
reemplazo, por enfermo en Barcelona
por cuyo documento se compruebr
que se halla en condiciones de pre.
tar servicio, he resuelto concederle
la vuelta al servicio activo, quedan
do en la situación de disponible for
zoso en dicha plaza, interín se le ad
judica destino.
Lo comunico a V. E. para su cono
nocimien.to y cumplimiento. Barcelo
na, 10 de, abril de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
MARINA
. SUBSECRETARIA
:Núm. 5.960
Este Ministerio ha tenido a bien
disponer que el contralmirante de la
Armada D. Valentín Fuentes López
'al cesar en su cargo de Subsecreta
rio .quede a mis órdenes directas.
Barcelona, 11 de abril de 1938
NEGPiN.
Señores...
Nírrn. 5.g6i
Excmo. Sr. : He dispuesto que el
auxiliar ialurdno de :Artillería don
:fosé María Grau Matavera. cause
baja en la Armada, con pérdida de
todos los derechos inherentes a su
empleo, incluso los pasivos.
Barcelona, 11 de abril de 193S.
El Subsecretario, Alfonso 7Tátiva.
Seficpres...
•
Núm. 5.962
Circular. Excmo. • Sr. : Este Mi
nisterio ha dispuesto que los artí
culos siguientes del reglamento or
gánico clel 1\l'nisterio de Matrin'a,
aprobado per orden ministeria‘l de
TO de febrero de 1934, queden modificados eu la forma que a continua
ción se expresa :
Artículo 103. Existirá en la Sub
secretaría de Marina. Itua junta de
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Recompensas que entenderá en el
estudio de los expedientes de re
compensas per méritos de paz v
guerra y en :as propuestas - ue con
arreglo a reglamento correspondan.
Asimismo 'llevará _el Registro no
minal de cuantas recGmpensas se
concedan, motivos' por que se otor
gan y cuantos detalles convengan
para el mejor conocimiento en cual
quier mcmento de las concesiones
hechas ; todo ello en el correspondiente libro registro que estará en
poder del secretario de la Junta.
Artículo 104. La Junta, que será
presidida por un jefe de la Armada
de categoría de capitán de navío, y
podrá serlo por el Subsecretario,
cuando así 10-estire oportuno, esta
rá formada por todas los jefes de
Cuerpo.
Artículo io5. Existirá un Nego
ciado afecto a esta Junta, •que será
e1 encargado de la tramitación de los
exped'entes. El jefe de este Nego
ciado actuará de secretario de la Jun
ta, sin voto.
Artículo ir.6. Se levantará acta de
las sesiones que celebre la Junta,
consig.nánclose en en-1 la resolución
que se acuerde, de voto particular,
si lo hubiera, y, en su caso, de los
dates e informes que se posean.
Artículo 107. La Junta será oída
e informará necesariamente en todos
los expedientes de recompensas, y
podrá pedir directamente los infor
mes que estime convenientes a todos
los Centros v Dependencias de la
151arina.
-
Artículo roS. No podrá formar
parte de la Junta de Recompensas
ningún .vocal en quien concurra al
guna causa de incompatibilidad por
_parentesco hasta el cuarto grado in
clusive, amistad íntima o enemistad
manifiesta con • alguno de las intere
sados, en los expedientes sometidos
a su acuerdo.
En tales casos, los vocales de la
Junta se inhibirán - de formar Darte
de la misma, sin más que consignar
la exención que los comprenda y se
rán reemplazado por las personas
que los sustituyan en el orden je
rárquico dentro de la Sección.
Artículo 109. Examinados los ex
. pedientes por la Junta, se extenderá
en cada uno el acuerdo recaído, con
la firma del Secretario y el conforme
del presidente, consignándose al mar
gen los apellidos de los vocales que
constituyen la Junta y devolviéndo
se al Negociado de Recompensas pa
ra su tramitación.
Artículo no. La Junta tomará sus
acuerdos por unanimidad o mayoría
de votos.
Si alguno de los vocales disintie
ra de la opinión de la mayoría, de
berá formular su voto particular,
haciéndose constar en el acta.
« El asunto quedará entonces pen
diente hasta la sesión inmediata o
durante el i)azo. prudencial que juz
gue-necesario el presidente para que
aquél pueda ser redactado.
Presentado el voto particular por
su autor, quien lo razonará y firma
rá, se unirá al expediente elevándo
se todo a resolución del Ministro.
Barcelona, II de abril de 1938.—
El Subsecretario, Alfonso Játiva.
Señores...
SECCIÓN D9 PERSONAT.
CUERPO DE AUXILIAllES DE
TORPEDOS Y ELECTRICIDAD
Núm. 5.963
Padecido error en la redacción de
la orden ministerial número 5.831
de fecha 6 del actual, publicada en
el DIARIO OFICIAL número 85, pá
gina 116, coltimna tercera, -del día
9 del corriente mes, se entenderá rec
tificada en el sentido de que el oficial:
segundo de Totpedos y Electricidad
D. Bernardo Pérez Manzanares, re
leva en los servicios eléctricos del
Arsenal de Cartageta al de igual cla
se D. Pedro Rosique Jiménez y no a
D. José Rosique Peña, como en aqué
lla se consigna.
-Barcelona, 9 de abril de 19.31.—El
Jefe de Negociado, Juan Manuel Ca
rril Pardo.
Señores...
MARINERIA
Núm. 5.964
Se concede al personal de Marine
ría que a continuación se relaciona,
la continuación en el servicio con
derecho a los beneficios reglamenta
rios, por el tiempo de campaña y fe
cha de comienzo- de la misma que al
frente,de cada uno de ellos se expre
sa a continuación.
Barcelona, 8 de abril de 1938.—El
Subsecretario, Valentín Fuentes.
Señores...
IIMLACION •IIE SIC CITA
Cabo • provisional de Marinería
Ahuir Devesa, Vicente. «Base L. T.
Portman.—Tres arios en primera corno
marinero de primera, desde 2 de ene
ro de 1937, s-n perder su condición
de cabo provisional en tanto no ad
quiera dicho empleo en propiedad,
v caso de ser reprobado por segun
da vez, si esta reprobación se pro
duce dentro de la campaña que se le
concede; continúe hasta la extinción
de la misma como .marinero de pri
mera.
Otro, Durán Company, Ricardo.—
«Base L. T. Portman».—Idem ídem
desde 7 de marzo de 1937 y en las
mismas condiciones que el anterior.
Otro, Pascual Sanchiz, Bautista.—
«Base L. T. Portma.n.—Tres arios
en primera desde 2 de enero de 1937,
en as mismas condiciones que el
anterior.
Marinero de primera Gómez Ca
molo, José.—«Tofific».—Tres años en
primera desde 8 de mayo de 1937.
Núm. 5.965
Dada cuenta de instancia elevada
por el cabo radiotelegrafista Germán
Juan Albentasa, en súplica 'de que
le sea rectificada su antigüedad en
el empleo de cabo y como conse
cuencia de ello su ascenso al empleo
de auxiliar alumno de dicha especia
lidad, este Ministerio, visto el in
foime emitido por la Sección de Per
sonal y de conformidad c -n el ¡jeta
men de la Asesoría General, ha re
suelto no procede acceder' a lo soli
citado.
Barcelona, 9 de abril
Subsecretario, Valentín
Señores...
de 1938.—El
Fuentes.
S'ECCION DE MA.QUINÁS
CUERPO DE-AUXILIARES DE
MAQUINAS
Núm. 5.966
Este Ministerio ha dispuesto que
los auxiliares de Máquinas D. Bal
domero Jiménez Baeza y D. Antonio
García' Vela, cesen en sus actuales
destinos y embarquen en los des
tructores «Gravina» y «Sánchez Bar
cáiztegui», respectivamente, en rele
vo de lcis de su igual empleo don
Camilo Chapela 'Cordeiro y D. José
'García Solano.
Barcelona, To de abril de 1938._
Ea Subsecretario, Alfonso Játiva.
Señores...
1 1
111CCION DE INFA3TERI1
DE 'KARINA
Núm. 5.967
Circular. Excmo. Sr. : Accedien
do a lo solicitado por el sargento de
Infantería de Marina (habilitado) don
Juan García ,Nicolás, perteneciente
al regimiento Naval número 1, este
Ministerio ha ,dispuesto Pase desti
nado a la primera Brigada de In
fantería de Marina (151 en operacio
mes).
Barcelona, id de abril de 1938.—
El Subsecretario, *Alfonso Játiva.
Señores...
111/CCCION D i1IDAD
NÚTri. 5.968
Excmo. Sr. : Este Ministerio a
propuesta de la Sección de Sanidad,
ha dispuesto cese en la Asistencia
del Personal de Marina en esta ciu
dad el comandante médico de la Ar
/mada D. Juan Ramírez Montesinos
que pasa destinado con carácter ur
gente a la Plana Mayor 11e la Agru
pación de Batallones de Infantería
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de Marina, quedando encargado in
terinamente de dicha Asistencia del
Personal el coronel médico D. Maree
lino Pinto, sin desatender su actual
destino.
Barcelona, II de abril de 1938.—
El Subsecretario, Alfonso Játiva.
Señores...
Núm. 5.969
Excmo. Sr.: Queda rectificada la
orden ministerial núm. 5.592, de 4 del
actual (D. O. núm. 82), en el sen
tido de que el destino que se ad
judica al teniente médico provisional
de Sanidad Militar, «Al Servicio de'
la Marina», D. Ramón Vidal Teixi
dor es al Servicio de Guardias del
Hospital de la Base Naval de Carta
gena en lugar de al Servicio de
Guardias del Arsenal de Cartagena,
como en aquélla se dice.
Barcelona, 11 de abril de 1938.—
El Subsecretario, Alfonso Játiva.
Señores...
Núm. 5.970
Excmo. Sr.: Por elte Ministerio
se ha resuelto que la orden minis
terial núm. 5.592, de 4 del actual
(D. O. núm. 82), quede rectificada
por lo que se refiere al teniente mé
dico provisional de Sanidad Militar
«Al Servicio de la Marina», D. Ca
milo. Torrescasada Quinqué, destirVa
do a la primera Brigada Naval (151
en operaciones), en el sentido de que
u nombre es como en esta orden
figura y no Carlos como en aquélla
se dice.
Barcelona, 11 de abril de 1938.—
El Subsecretario, Alfonso Játiva.
Señores...
NÚM. 5.971
Excmo. Sr. : Visto el resultado de
lcs reconocimientos" practicados al
oficial segundo del Cuerpo de. Auxi
liares de Sanidad de la Armada don
Saturnino López Camazón, que tie
ne solicitado su pase a los servicios
de tierra, en los cuales se le consi
dera apto para los servicios de tie
rra e inapto para los de mar, y te
niendo- en cuenta lo dispuesto en el
plinto cuarto de la orden ministe
rial nfrmero 3.8-zo de lo de marzo úl
timo (D. 0. núm. 61), este Minis
terio se 1.1,1 servido conceder al re
ferido oficial el Pase a la situación
de lervicios de tierra.
Barcelona, TI de abril de TO3S.—
El Subsecretario, 'Alfonso Játiva.
S‘efiores...
Núm. 5.972
Excmo. Sr.: Este Ministterio, de
acuerdo con lo propuesto por la Sec
ción de Sanidad ha tenido a bien
nombrar auxiliares provisionales de
Sanidad de la Armada a los practi
cantes ci-viles D. Rafael Alvarez Ma
riscal v D. Félix Conesa Sánchez,
los cuales tienen solicitado su ingre
so y reúnen las Condiciones necesa
rias para el desempeño de la plaza
que solicitan, debiendo efectuar su
_presentación a la superior autoridad
de la Base Naval de Cartagena, a cu
yas órdenes quedarán interín .se les
confiera destino por esta Subsecreta
ría, surtiendo efectcs administrativos
esta disposición a partir de la re
Vista siguiente a la fecha de su pre
sentación.
Barcelona, II de abril de r938.--
El Subsecretario, Alfonso Játiva.
Señores...
SECCION DE JUSTICIA
Núm. 5.973
Excmo. Sr. : Este Ministerio ha
dispuesto que el comandante audi
tor D. Alfonso Balboa y Martínez,
quede destinado para servicios judi
ciales en esta capital y en la Flotilla
de Vigilancia y Defensas Antisub
marinas de Cataluña.
Barcelona, ro de abril de 1938.—
El Subsecretarió, Alfonso Játiva.
Señores...
EXPEDIENTES SIN CURSO
Núm. 5.974
Relación de los e-Xpedientes deja
dos sin curso con arreglo a lo dis
puesto en la orden ministerial de 25
de mayo de 1904 (D. O. núm. 59),
por_ las causas que se expresan :
Empleo y ,nombre del que lo pror
mueve :
Comandante maquinista de la Re
serva Naval D. Santiago Jiménez
Alfonso.
Objeto de la petición :
Abono de haberes.
Autoridad o personas que lo cur
san:
Subsecretaría de Marina.
Fundamento por lo que queda sin
curso :
Por haber sido desestimada en ir
de febrero próximo pasado igual ins
tancia del recurrente y no reunir los
requisitos que señala el artículo zo
del reglamento aprobado en 4 del
presente mes para el ingreso y es
calafonamiento en la Reserva Naval
del personal de la Marina Mercante
(D. O. núm. 82, página 75).
Barcelona, 7 de abril de 1938.—El
Intendente General, Antonio Mateo.
AVIACIRI
SIIIIIIECRIDTÁRIA
BAJAS
Núm. 5.975.
Circular. Excmo. Sr.: A propues
ta dl Comisario Político del Bata
llón de Transportes, y vistos los ante
cedentes políticos del cabo conduc
tor eventual de automóviles del Ar
ma Luis Ripolles Miralles, he dis
puesto quede sin efecto su ingreso
como tal, concedido por orden cir
cular de 7 de febrero último
(D. O. núm. 35), pasando a la si
tuación militar que le corresponda.
, Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 11 de abril de 1938.
NEGRÍN
Señor...
CONDUCTORES EVENTUALES
Núm. 5.976
Circular. Excmo. Sr.: A propues
ta del Jefe superior de la D. E. C. A.
he dispuesto que el cabo condudtor
eventual de automóviles del Arma
Enrique Sánchez Emperador, cause
baja en Aviación y alta en la entidad
citada, coi' efectos administrativos
desde primero del próximo mes de"
mayo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 11 de abril de 1938.
NEGRÍN
Seller...
S111(701011 I PICRSONALL
BAJAS
Nútrl. 5.977
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el personal del Arma de Avia
ción. que a continuaeión se relaciona
cause baja en la misma, por hallarse
en ignorado paradero, sin perjuicio
de la responsabilidad en que pudiera
haber incurrido por abandono de des
tino, si a ello hubiere lugar.
Teniente bombardero D. ,Alberto
Tapia de la Barra.
Tenientemecánico D. Antonio An
dújar Olivares.
Otro, D. Antonio Palet Martínez.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, lo de abril de 1938. _
NEcRíN
Señor.
e,/ •
RECOMPENSAS
Núm. 5.978
Circular. Excmo. Sr. : Como re
compensa á los méritos contraídos
y servicios prestados en la actual
(campaña por el teniente del Arma
de A‹-iación D. Angel López Pastor,
he resuelto otorgarle el empleo de
capitán de :dicha Arma, en el quedisfrutará la antigüedad de esta fe
cha, con efectos administrativos a
Partir de la próxima revista de Co
misario
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelona, ro de abril de 1938.
NEGRÍN
Señor...
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Las suscripciones particulares se admitirán, como mínimum, por
un semestre, principiando, a efectos de pago, en primero de enero,
abril, julio u octubre. En las suscripciones que se hagan después de
las citadas fechas, no se servirán números atrasados ni se hará des
cuento alguno por este concepto en los precios fijados.
Las reclamaciones de niimeros que hayan dejado de recibir los
suscriptores, serán atendidos gratuitamente, si se hacen en los si
guientes plazos: En Barcelona, dentro de los dos días siguientes a su
fecha; en las demás provincias y en el extranjero se entenderán
ampliados los anteriores plazos temporalmente, en quince días y en
dos meses, respectivamente.
Después de los plazos indicados no serán atendidas las reclama
ciones y pedidos si no vienen acompañadas de su importe, a razón de
0'50 pesetas cada número del DIARIO OFICIAL.
En los pedidos de DIARIOS OFICIALES debe señalarse siempre, a
más del año a que corresponde, el número que cada publicación He
va correlativo, en la cabecera de la primera plana.
Los pagos, tanto de suscripciones como de pedidos de D. O. y C. L.,
se harán siempre por anticipado, tanto sean de Dependencias u orga
nismos oficiales como de particulares, entendiéndose bien, que no se
tendrán por recibidas aquellas peticiones que no vayan acompañadas
del aviso de giro correspondiente, en el que constarán los siguientes
datos: número del giro, fecha del mismo, oficina donde ha sido im
puesto y número que le correspondió en su suscripción, al tratarse de
las ya existentes.
Los suscriptores que el día primero de cada semestre no hayan abo
nado su suscripción, serán dados de baja, no pudiendo volver a ser sus
criptores.
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